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El quinto número del Anuario de Derechos Humanos es una más de las publicaciones del Centro 
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es fruto de su 
constante investigación, uno de los objetivos primordiales de su misión. Nuestras investigaciones 
académicas se realizan en forma seria y rigurosa, y están enfocadas en las necesidades de la 
realidad regional en materia de derechos humanos.
Con esta misión en mente, este año y con motivo de la conmemoración de los 40 años de la 
Convención Americana –y antes de los 60 años (o del sexagésimo aniversario) de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos–, el Comité Editorial decidió poner el acento en la evolución 
y estado actual de los distintos sistemas de protección de derechos humanos y de los desafíos 
que enfrentan. Es así como este número del Anuario contiene interesantes reflexiones sobre el 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el derecho internacional huma-
nitario y el de los refugiados y sobre órganos de supervisión como la Corte Penal Internacional y 
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Igualmente, se analizan críticamente las 
respuestas de los sistemas legales de tutela de derechos fundamentales ante nuevos fenómenos 
sociales como el terrorismo, la migración y el derecho de acceso a la información pública, así 
como de otros que, si bien no son nuevos, continúan representando desafíos y requiriendo nuestra 
atención, como el ejercicio de la libertad de expresión, la violencia contra la mujer en el espacio 
doméstico, el tratamiento legal del aborto y sus implicancias para los derechos humanos de las 
mujeres, la gobernabilidad democrática y la exclusión.
La elección de estos temas por el Comité Editorial no es una casualidad: es parte de nuestro 
decidido esfuerzo por contribuir, desde la reflexión propia de la academia, al quehacer regional 
y nacional en derechos humanos. Es éste un aporte para la discusión y la acción de quienes, 
desde áreas tan disímiles, pero complementarias, como el Gobierno, la Judicatura, la Sociedad 
Civil o la Universidad, tienen el desafío de contribuir al progreso y la justicia social. Esperamos, 
nuevamente, haber respondido a esta tarea.
La edición y publicación del Anuario es una tarea que congrega los aportes y la ayuda de di-
ferentes actores. Mis agradecimientos a las autoras y autores por sus interesantes y completas 
contribuciones, sin las cuales esta empresa no podría haberse concretado.
También agradezco al equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos por su constante apoyo 
en la creación, edición y producción de esta publicación, particularmente al asistente de dirección y 
egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Diego Pardo, quien fue un refuerzo 
clave en el proceso de edición, y a los Co-Directores del Centro, Cecilia Medina y José Zalaquett, por su 
apoyo y confianza, al colocarme nuevamente en la dirección de esta desafiante y destacada empresa.
Finalmente, agradezco la colaboración de Jennifer Ann Metcalf por las labores de traducción y a 
ANDROS Impresores por la diagramación y corrección final de este volumen.
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